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ENQUETE PAU SONDAGE SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE 
MARGEANDIS3S DANS LES PAYS DE LA. COMMUNAUTE EN 1363 
Au cours de l'année 1962 et à titre expérimental, les six 
pays de la Communauté ont, à la demande de l'Office Statistique 
des Communautés Européennes, procédé à des enquêtes par sondages 
sur leur trafic routier de marchandises. Malgré le caractère 
pilote de ces enquêtes dans plusieurs pays, les difficultés 
matérielles et techniques rencontrées tant dans la procédure 
que dans l'exploitation, enfin malgré les conditions parti-
culières à chaque pays, l'Office a tenté de regrouper les 
résultats obtenus et de les présenter sous une forme communau-
taire mais que des estimations nombreuses et nécessaires ont 
contraint à n'accueillir qu'avec de sérieuses réserves. 
Néanmoins un ordre de grandeur était établi là où n'existait 
encore aucun chiffre communautaire comparable à ceux des autres 
modes de transport, et la seconde enquête décidée dès 1982 et 
effectuée en 1983 marque un net progrès dans la conception du 
plan de sondage, la réalisation de l'enquête, l'exploitation, 
la présentation et la transmission des résultats«, Il convient 
toutefois d'accueillir ces résultats avec encore quelques 
réserves et ceci pour plusieurs raisons : 
- certaines conditions particulières à chaque pays demandent 
encore à être harmonisées 
- la République fédérale d'Allemagne n'a pu procéder à l'enquête 
sur le trafic de sone courte en 1963 et l'Office s'est efforcé, 
pour obtenir néanmoins un total communautaire, d'estimer ce 
trafic sur la base de l'enquête réalisée en 1932„ 
Les résultats de cette seconde enquête, bien que du même ordre 
de grandeur que ceux de 1962, demandent donc à être confirmés 




- Il est fait une distinction entre transport pour compte 
propre et transport pour compte d'autrui. 
- Chaque opération de transport fait l'objet d'un relevé 
distinct. Par opération de transport, il faut entendre 
le déplacement d'une marchandise donnée (suivant le 
cede NST) sur une distance donnée. 
- La règle précédente souffre deux exceptions relatives 
aux navettes et aux circuits de ramassage ou de 
distribution qui ont reçu dans chaque pays des solutions 
simplifiées. 
3 Transmission des résultats 
Les résultats généraxix des enquêtes, transmis à l'OSCE par 
les pays membres, sont présentés SGUS forme de tableaux 
exprimés en tonnes et t.km, et sont extrapolés à l'ensemble 
du parc et à l'année avec les ventilations combinées 
suivantes : 
- le genre de transport: compte propre et compte d'autrui 
- la nature des marchandises : 
- par chapitres de la NST (code 1 chiffre) pour la 
ventilation par tranches de distance. 
- par groupe de la NST (code 2 chiffres) pour les autres 
résultats. 
- les tranches de diotance ( O - 24 km 
( 25 - 49 km 
Í 50 - 149 km 
( 350 km et plus 
II. Principales caractéristiques du sondage 
Les conditions générales de l'enquête étant acceptées par les 
pays membres, l'initiative leur a été laissée quant à la 
réalisation matérielle (échantillonnage, étalement dans le temps, 
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exploitations simplifiées etc..) la mieux adaptée aux 
conditions propres à chaque pays telles que : 
­ la taille et la composition du parc des véhicules pour le 
transport de marchandises de charge utile J^ 1 t. 
­ la réglementation existante quant au transport routier de 
marchandises 
­ les dimensions géographiques du territoire 
­ la structure professionnelle des transports 
­ l'expérience acquise en matière de sondages etc.·· 
Autant de données différentes ayant amené les pays à adapter 
les méthodes générales à leurs conditions particulières, 
ALLEMAGNE (R0Fft) · ■ 
L'enquête n'a pu être réalisée en 1963, par suite du recense­
ment sur les transports, effectué cette même année. Seuls les 
résultats des transports effectués en zone longxie et faisant 
l'objet d'un relevé systématique régulier annuel, ont été 
transmis à l'Office, avec les ventilations désirées par le 
document STATRA 15. 
Dans ces conditions, et pour compléter le tableau communautaire 
de l'ensemble des transports routiers de marchandises, l'Office 
a calculé une estimation du trafic en zone courte pour 1963 
sur la base des deux hypothèses suivantes : 
­ le trafic total de zone courte (total des t et total des 
tkm) a évolué de 1962 à 1963 de la même façon que le trafic 
total de zone longue. 
­ la structure du trafic de zone courte (nature des marchan­
dises, tranches de distance) a été la même en 1963 qu'en 1962, 
A cette estimation ont été ajoutés les résultats relatifs à la 
zone longue, et l'ensemble obtenu donne une image du trafic 
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total en 1983. De ce fait, les critères particuliers du 
soudage 1962, pour la zone courte, peuvent être repris 
comme suit : 
- nombre de véhicules enquêtes: 6.000 (parc total environ 
680.000) 
- enquête portant sur 8 semaines de la période janvier-août, 
le trafic de la période septembre-décembre ayant été estimé 
par corrélation -avec les résultats de la zone longue. 
- la méthode de calcul employée pour les ramassages et 
distributions avait consisté à multiplier les quantités 
par la moitié du parcours«, 
- les prestations du trafic international effectuées sur le 
territoire national étaient comprises dans les résultats 
transmis. 
FRANCE 
Les caractéristiques essentielles de l'enquête 1963 sont les 
suivantes Ï 
- nombre de semaines d'enquête: 22 semaines, à raison de 
2 semaines par mois sauf pour le mois de septembre, celui-ci 
étant représenté par le doublement des résultats de la 
e ^re 
2 enquête d'août et de la 1" enquête d'octobre. 
- nombre de questionnaires expédiés: 29.000 répartis sur 
22 enquêtes 
- nombre de questionnaires exploitables: 24,000 
- un échantillon à fraction variable est tiré chaque mois 
dans les listes des véhicules neufs immatriculés postérieure-
ment au lo 1.1963 
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­ les prestations de trafic en tkm relatives aux opérations 
de ramassages et de distributions sont calculées en 
multipliant la moitié des quantités par la longueur du 
parcours«, Mais le tonnage est rétabli pour les statistiques 
des tonnes chargées. 
­ la partie des opérations du trafic international effectuée 
sur le territoire national, est comprise dans les résultats. 
Le plan de sondage des véhicules soumis à l'enquête est 
repris en annexe I. De plus: 
­ les fractions de sondage utilisées pour les véhicules 
spéciaux (citernes et frigorifiques) sont les mêmes que 
pour les autres véhicules, mais sont appliquées à une liste 
particulière constituée par l'ensemble du parc des véhicules 
spéciaux français. 
­ les autres véhicules sont tirés dans les fichiers régionaux, 
­ les remorques et semi­remorques ne constituent pas des 
urnes particulières: elles sont placées pour chaque strate 
à la suite des fichiers des camions. 
ITALIE 
L'enquête 1963 a pour caracteristiques : 
­ nombre de semaines d'enquête: 4 semaines, à raison d'une 
semaine à la fin de chaque trimestre 
­ le nombre de questionnaires ­ remplis dans leur quasi 
totalité par des enquêteurs, l'envoi de questionnaires par 
voie postale étant limité aux grands firmes­s'élève à 14.714, 
­ nombre de questionnaires exploitables: 14.528 
­ sont considérées comme réponses significatives les question­
naires relatifs aux véhicules non utilisés pendant la 
semaine de l'enquête. 
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­ en cas d'absence ou de refus du propriétaire, d'autres 
transporteurs sont interrogés au hasard. 
­ il est tenu compte des véhicules neufs mis en circulation 
au cours de l'année d'enquête, par tirage d'un échantillon 
additionnel. 
­ les prestations en tian relatives aux ramassages et distri­
butions sont traitées conformément aux indications du 
document STATRA 15 ( t χ km ). 
2 
­ la partie du trafic international effectuée sur le territoire 
national est exclue des résultats. 
Le plan de sondage transmis (Annexe I) appelle les précisions 
suivantes : 
­ le tirage de l'échantillon n'est pas stratifié selon la 
catégorie de véhicules mais géographiquement et par classe 
de charge utile. 
­ ne sont pas considérés à part 
­ les véhicules spéciaux (citernes et frigorifiques) 
­ les remorques 
­ les semi­remorques. 
PAYS­BAS 
Les conditions du sonda.ge sont différentes selon le genre de 
transport: 
1) pour le compte d'autrui, l'enquête a une base légale donc 
est obligatoire. 
­ nombre de semaines d'enquête: 52 semaines 
11.600 entreprises de transport groupant 35.500 véhicules, 
sont réparties en 23 groupes, correspondant aux 26 semaines 
d'un semestre; tous les camions, remorques et semi­remorques 
sont donc repris dans l'enquête et chaque groupe est 
enquêté 2 fois par an pendant 1 semaine. 
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- nombre de questionnaires envoyés: 71„009 
- nombre de questionnaires exploitables: 65.000 
- des questionnaires supplémentaires sont envoyés, à la suite 
de l'extension du parc des entreprises existantes ou de 
l'apparition d'une nouvelle entreprise. 
2) pour le compte propre, l'enquête est volontaire. 
- nombre de semaines d'enquête: 52 semaines 
- l'échantillon (3,570 camions et remorques) est tiré d'un 
parc d'environ 90.000 véhicules« Il est réparti en 
13 groupes de véhicules - correspondant aux 13 semaines 
d'un trimestre - et chaque groupe est interrogé 4 fois par 
an pendant 1 semaine. 
- nombre de questionnaires envoyés: 14.280 
- nombre de questionnaires exploitables: 10.100 
- les véhicules mis en circulation après le 1.1«1963 ne sont 
pas repris dans l'enquête. Il en est cependant tenu compte 
lors du calcul du coefficient d'extrapolation. 
Deux caractéristiques communes aux deux genres de transport: 
- les prestations en tkm relatives aux ramassages et 
distributions sont traitées conformément aux indications 
du document STATRA 15. 
- la partie du trafic international effectuée sur le 
territoire national est exclue des résultats. 
BELGIQUE 
Les caractéristiques de l'enquête 1963 sont les suivantes 
- nombre de semaines d'enquête: 12 semaines, à raison 
d'I semaine dans la 2 quinzaine de chaque mois. 
- nombre de questionnaires expédiés: 37.993 
- nombre de questionnaires exploitables: 22.595 
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­ il est à noter qu'un échantillon de réserve est constitué 
afin de pallier les non­réponses et obtenir ainsi le 
nombre de véhicules­échantillon prévu au plan de sondage. 
­ il est tenu compte des véhicules neufs mis en circulation 
postérieurement au 1.1.1963 non pour l'envoi des question­
naires mais pour l'extrapolation des résultats: celle­ci 
est effectuée sur base du parc moyen de véhicules: 1/2 χ 
(parc au 1.1.1963 + parc au 31.12,1983). 
­ les prestations de trafic en tkm relatives aux ramassages 
et distributions sont traitées conformément aux indications 
du document STATRA 15. 
­ la partie du trafic international effectuée sur le 
territoire national est exclue des résultats concernant 
les transports intérieurs. 
­ les coefficients de variation sont de l'ordre de 0,5 % 
pour le total des tonnes et 0,5 % pour le total des tkm. 
Le plan de sondage des véhicules soumis à l'enquête est 
repris en annexe II* 
LUXEMBOURG 
Les principales caractéristiques sont les suivantes : 
­ nombre de semaines d'enquête: 12 semaines, à raison d'une 
13 semaine dans la 2 quinzaine de chaque mois. 
­ nombre de questionnaires expédiés: 4.676 
­ nombre de questionnaires exploitables: 2.492 
­ si le nombre de questionnaires non retournés est très 
faible, en revanche la proportion de déchets pour causes 
diverses est élevée (voir en annexe III). 
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- le parc entier est soumis à l'enquête, à raison de 1/12 
par mois pendant 1 semaine (pas de sondage dans l'espace): 
de janvier à juillet 1963, sur la base de la situation du 
parc en avril 1982 et à partir du mois d'août 1963, sur la 
base d'un nouveau listing tenant compte des véhicules neufs 
mis en service pendant la période mai 1982 à juillet 1933. 
- les prestations en tkm relatives aux ramassages et distri-
butions sont traitées conformément aux indications du 
document STATRA 15. 
- la partie du trafic international effectuée sur le 
territoire national n'est pas exclue des résultats. 
Les plans de sondage peur l'enquête 1963 - d'après les 
renseignements fournis par les pays - sont très différents 
les uns des autres. Néanmoins, un tableau comparatif des 
parcs ayant servi de base aux plans de sondage et des 
échantillons soumis à l'enquête peut être établi comme suit 
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ni. Présentation des résultats 
o * Ì^ual-Ques données caractéristiques d'ensemble 
Sur la base des résviltats des enquêtes nationales, on 
peut ainsi évaluer le total des trafics intérieurs de. 
marchandises par route, dans la Communauté, effectués ' 
au moyen de véhicules de charge utile égale ou supérieure 
à 1 tonne et pendant l'année 1983 à environ : 
- 3,6 milliards de tonnes (54 % pour le compte propre 
46 % pour le compte d'autrui) 
- 143,2 milliards de tkm (35 % pour le compte propre 
65 % pour le compte d'autrui) 
Par tranches de distance, les quantités se répartissent 
comme suit : 
Tranches de distance 
0 - 24 km 
25 - 49 km 
50 - 119 km 
150 lim et plus 
100,0 
On note que les 2/3 des quantités sont transportées sur 
des parcours inférieur â 25 km, et 80 % sur des parcours 
inférieurs à 50 km. 
Le parcours moyen de la tonne transportée est d'environ 
40 km (28 km pour le compte propre et 57 km pour le 
compte d'autrui). Cette valeur est toutefois très variable 
selon les catégories de marchandises transportées et le 
genre de transport. 
Par nature de marchandises la répartition est la suivante 











, ... . „ , , , . . . 
6 Minéraux bruts ou manufacturés et * matériaux de construction 
9 Machines, véhicules, objets 
manufacturés et trans.spec. 
0 Denrées alimentaires et fourrages 
1 Produits agricoles et animaux vivants 
3 Produits pétroliers 
2 Combustibles minéraux solides 
8 Produits chimiq\ies 
5 Produits métallurgiques 
7 Engrais 




























On note que 34 % des tonnes transportées et 79 % des 
prestations en tkm ont trait aux chapitres 6, 9, 0 et 1 
de la nomenclature NST. 
La comparaison de ce trafic (1) aux trafics intérieurs des 
autres modes de transport se traduit par le tableau suivant 
(en Mio de t) : 
(1) Il y a lieu toutefois de tenir compte du fait que le trafic 
routier intérieur de l'Allemagne (zone courte), de la 
France et du Luxembourg comprend la partie du trafic 
international effectuée sur le territoire national par des 





















































































Compte tenu de l'estimation faite pour le trafic de zone 
courte en République fédérale d'Allemagne, il est possible 
d'établir les résultats globaux du trafic routier de 
marchandises à l'intérieur des pays membres. 
Ces résultats globaux sont repris dans les tableaux suivants: 
tableau no» 1 : tonnes transportées ventilées selon la 
nature des marchandises (10 chapitres NST) 
et genre de transport (compte propre et 
compte d'autrui) 
tableau no. 2: même tableau, exprima en pourcentages 
tableau no. 3; prestations de trafic en tkm, ventilées 
selon la nature des marchandises (10 chapitres 




tableau no. 4: même tableau, exprimé en pourcentages. 
tableau no<, 5: tonnes transportées ventilées selon les 
tranches de distance et le genre de 
transport (compte propre et compte d'autrui) 
tableau no. 6: même tableau, exprimé en pourcentages. 
tableau no. 7: parcours moyen de la tonne transportée. 
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Tableau 
Tabelle TRANSPORTS ROUTIERS SE MARCHANDISES 
Résultats de l'enquête par sondage 1963 
­ par nature de marchandises et genre de transport 
STRASSENGÜETERTRANSPORTE 
Ergebnisse der Stichprobenerhebung 1963 




































































































































































































































































































































Ρ = Compte propre/ Werkverkehr 
A = Compte d'autrui/ gewerblicher Verkehr 
Τ = Total/ Insgesamt. 
(a) estimations de l'OSCE pour la courte distance 
Schätzung des SAEG für die Nahzone 

Tableau 
Tabelle TRANSPORTS ROUTIERS EE MARCHANDISES 
Résultats de l'enquête par sondage 1963 
­ par nature de marchandises et genre de transport 
STRASSENGUBTERTRANSPORTE 
Ergebnisse der Stichprobenerhebung 1963 
­ nach der Güter­ und der Transportart 
% des tonnes 
































































































































































































































































































































Ρ ­= Compte propre / Werkverkehr 
A ■= Compte d'autrui / gewerblicher Verkehr 
Τ «= Total / Insgesamt. 
(a) estimations de l'OSCE pour la courte distance 
Schätzung des SAEG für die Nahzone 

Tableau 
Tabelle TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES 
Résultats de l'enquête par sondage 1963 
­ par nature de marchandises et genre de transport 
STRASSESGUETERTRANSPORTE 
Ergebnisse der Stichprobenerhebung 1963 




































































































































































































































































































































Ρ « Compte propre / Werkverkehr 
A ­ Compte d'autrui / gewerblicher Verkehr 
Τ ­ Total / Insgesamt. 
(a) estimations de l'OSCE pour la courte distance 
Schätzung des SAEG für die Nahzone 

Tableau 
Tabelle TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES 
Résultats de l'enquête par sondage 1963 
­ par nature de marchandises et genre de transport 
STRASSENGÜETERTRANSPORTE 
Ergebnisse der Stichprobenerhebung 1963 
­ nach der Güter­ und der Transportart 
% des tkm 

































































































































































































































































































































Ρ » Compte propre / Werkverkehr 
A » Compte d'autrui / gewerblicher Verkehr 
Τ = Total / Insgesamt. 
(a) estimations de l'OSCE pour la courte distance 
Schätzung des BAEG für die Nahzone 

Tableau 
Tabelle TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES 
Résultats de l'enquête par sondage 1963 
­ par tranches de distance et genre de transport 
STRASSENGUETERTRANSPORTE 
Ergebnisse der Stichprobenerhebung 1963 


































Tranches de distance (en km) / Entfernungsstufen (in km) 
















































































































Ρ ­ Compte propre / Werkverkehr 
A ­ Compte d'autrui / gewerblicher Verkehr 
Τ ­ Total / Insgesamt 
(a) estimations de l'OSCE pour la courte distance 
Schätzung des SAEG für die Nahzone 

Tableau 
Tabelle TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES 
Résultats de l'enquête par sondage 1963 
­ par tranches de distance et genre de transport 
STRASSENGUETERTRANSPORTE 
Ergebnisse der Stichprobenerhebung 1963 
­ nach Entfernungsstufen und Transportart 
% des tonnes 
% der geleisteten t 
Pays 
Land 






























Tranches de distance (en km) / Entfernungsstufen (in km) 
















































































































Ρ ­ Compte propre / Werkverkehr 
A = Compte d'autrui / gewerblicher Verkehr 
Τ ­ Total / Insgesamt 
(a) estimations de l'OSCE pour la courte distance 
Schätzung des SAEG für die Nahzone 

Tableau 
Tabelle TRA'Jii^ rv::; ROUTIERS Γ;; MARCHANDISES 
Resul'ats de l'enquête par sondage 1963 
­ par nature de marchandises et genre de transport 
Parcours moyen de la tonne transportée 
STRASSENGÏÏETERTRANSPORTE 
Ergebnisse der Stichprobenerhebung 1963 
­ nach der Güter­ und der Transportart 


































































































































































































































































































































Ρ = Compte propre / Werkverkehr 
A ■= Compte d'autrui / gewerblicher Verkehr 
Τ = Total / Insgesamt 
(a) estimations de l'OSCE pour la courte distance 
Schätzung des SAEG für oie flahzone 

Chapitres et groupes de la "Nomenclature uniforme de marchandises 
pour les statistiques de transport" (NST) 
Kapitel und Hauptgruppen des "Einheitlichen Güterverzeichnisses 
















PRODUITS AGRICOLES ET 
ANIMAUX VIVANTS 
00 Animaux vivants 
01 Céréales 
02 Pommes de terre 
05 Autres légumes frais 
et fruits frais 
04 Matières textiles 
05 Bois et liège 
06 Betteraves à sucre 
09 Autres matières premières 
d'origine animale ou végétale 




13 Stimulants et épicerie 
14 Denrées alimentaires 
périssables ou semi-périssables 
15 Viandes et poissons non 
périssables 
16 Autres denrées alimentaires 
non périssables et houblon 
17 Nourritures pour animaux et 
déchets alimentaires 
18 Oléagineux 




LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE 
ERZEUGNISSE UND LEBENDE TIERE 
00 Lebende Tiere 
01 Getreide 
02 Kartoffeln 
03 Sonstiges frisches Gemüse 
und frisches Obst 
04 Spinnstoffe und Abfälle 
05 Holz und Kork 
06 Zuckerrüben 
09 Andere Rohstoffe pflanzlichen 
oder tierischen Ursprungs 
NAHRUNGS- UND FUTTERMITTEL 
11 Zucker 
12 Getränke 
13 Andere Nahrungs- und Genussmittel 
14 Nicht haltbare oder vorübergehend 
haltbare Nahrungsmittel 
15 Fleisch und Fisch, nicht 
verderblich 
16 Andere nicht verderbliche 
Nahrungsmittel und Hopfen 
17 Futtermittel und Nahrungs-
mittelabfälle 




























gazeux, liquéfiés ou 
comprimés 
Dérivés non-énergétiques 
MINERAIS ET DECHETS POUR LA 
METALLURGIE 
41 Minerai de fer 
45 Autres minerais et déchets 
non ferreux 
46 Ferrailles et poussiers de 
hauts-fourneaux 








Fonte et acier brute 
Demi-produits sidérurgiques 
laminés 
Produits sidérurgiques laminés 
Autres produits de la 
sidérurgie, de la forge et 
de la fonderie 








wasserstoffe, auch verflüssigt 
oder verdichtet 
Sonstige Derivate (nicht Brennstoffe) 
ERZE UND METALLABFAELLE 
41 Eisenerze 
45 Andere NE-Metallerze und Abfälle 
von NE-Metallen 
46 Eisen- und Stahlabfälle und 
Hochofenstaub 
47 Andere Eisen- und Stahlabfälle 
METALLERZEUGNISSE 
51 Roheisen, Rohstahl 
52 Halbzeug aus Stahl 
53 Walzwerkserzeugnisse 
55 Sonstige Walzwerks- und Giesserei-
erzeugnisse und Schmiedestücke 
aus Eisen und Stahl 







MINERAUX BRUTS OU MANUFACTURES 
ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
61 Sables, graviers, argiles, 
scories 
62 Sel, pyrites, soufre 
63 Autres pierres, terres 
et minéraux 
64 Ciments, chaux, plâtre 
69 Autres matériaux de 
construction manufacturés 
MINERALISCHE ROHSTOFFE ODER 
ERZEUGNISSE UND BAUMATERIALIEN 
61 Sand, Kies, Bims, Ton, 
Schlacken 
62 Salz, Schwefelkies, Schwefel 
63 Sonstige Steine, Erden und 
verwandte Rohmineralien 
64 Zement, Kalk, Gips 























81 Produits chimiques de base 
82 Produits carbochimiques 
83 Cellulose et déchets 
84 Fibres textiles artificielles 
ou synthétiques 
89 Autres matières chimiques 
MACHINES, VEHICULES, OBJETS 










Véhicules et matériel de 
transport 
Tracteurs, machines et 
appareillage agricoles 
Autres machines, moteurs 
et pièces 
Articles métalliques 
Verre, verrerie, produits 
céramiques 
Cuirs, textiles, habillement 
Articles manufacturés divers 
Transactions spéciales 
DUENGEMITTEL 
71 Natürliche Düngemittel 
72 Chemische Düngemittel 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
81 Chemische Grundstoffe 
82 Grundstoffe der Kohlechemie 
83 Zellstoff, Papierabfälle 
84 Künstliche oder synthetische 
Textilfasern 
89 Sonstige chemische Erzeugnisse 
MASCHINEN, FAHRZEUGE, BEARBEITETE 
GUETER UND BESONDERE TRANSPORT-
GUE TER 









Maschinen und Apparate 
Andere Maschinen, Apparate, 
Motoren und Einzelteile 
Metallwaren 
Glas, Glaswaren, keramische und 
andere mineralische Erzeugnisse 





PLANS DE SONDAGE DES VEHICULES SOUMIS 
























































































(1) pour la période Avril­Décembre 1963; 1/390. 
Note: Les fractions utilisées pour les véhicules neufs mis en 
service après le I e r janvier varient selon le mois et la 
charge utile: 
­ de 1/60 à 1/200 pour les véhicules pour compte d'autrui 





1 ­ 1,5 Τ 
1,5­2,5 Τ 
i 2,5­4 Τ 
¡ 4 ­ 5 Τ 
J 5 ­ 8 Τ 

































































de 1 à^3 tl 1.816 
3 à <"4 t | 1.740 
4 £<;? t j 7.139 
7 à^lO t ! 2.3G7 
10 et + 794 
13.933 
Remorques | 
1 ¿.<r4 t| 271 
4 à ^ 7 t ! 377 . 
7 à<10 tl 371 






1 à< 7 t ! 298 
7 à­10 t i 423 





Citernes i non alim. i 454 
Citernes ; 
aliment. j 37 





i ■ ι 
TOTAL j 
GENERAL ! 19.429 




































































































































™.ND DUCHE DE LUXEMBOURG 
^enseignements relatifs au nombre de questionnaires expédiés 
et exploitables 
Nombre de questionnaires expédiés 
Nombre de questionnaires rentrés 




Véhicules hors circulation 
Véhicules mis à la ferraille 
ou emportés 
Véhicules ne circulant que sur 
terrain privé 
Questionnaires annulés 
(administration, C U < 1 t) 
Introuvable à l'adresse indiquée 
Questionnaires rentras sans 
indication 
Questionnaires non rentrés 
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